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El trabajo tiene como objetivo evaluar la eficacia en el uso del impuesto a los 
licores en el Departamento de Guainía, para lo cual se analiza la normatividad 
vigente en el país en torno al impuesto a los licores, la evolución del recaudo del 
impuesto a los licores del Departamento y la coherencia entre los indicadores del 
servicio de salud del Departamento en relación con el recaudo del impuesto a los 
licores. Se toman como referencia de comparación los departamentos de Vichada 
y Putumayo. 
El trabajo permitió evidenciar el gran descenso de más del 60% que ha tenido el 
recaudo de impuesto a los licores en el Departamento de Guainía entre 2009 y 
2012, por lo que las autoridades del Departamento pusieron en marcha una 
estrategia de control de evasión compuesta por cuatros componentes. Sin 
embargo esta situación no ha afectado los recursos que se destinan a la atención 
en salud, gracias a que en su mayoría provienen de las transferencias que se 
hacen desde el gobierno central.  
Teniendo en cuenta que no resulta viable el incremento del impuesto a los licores 
que porcentualmente ya es bastante alto, la recomendación que surge es la de 
que las autoridades continúen realizando campañas de control de evasión del 
impuesto y de adulteración de licores incentivando al pueblo en general que 
adopten una cultura de legalidad tributaria en el consumo de bebidas con licor, en 
el Departamento del Guainía. 
 




The study aims to evaluate the efficacy in the use of the tax on liquor in Guainía 
Department, for which we analyze the current legislation in the country about the 
tax, the evolution of the collection of the tax on liquor of the Department and 
consistency among the indicators of the health service of the Department in 
relation to the collection of the tax on liquors. Departments of Vichada and 
Putumayo are used as a reference for comparison.  
 
The work allowed attention to the great decrease of over 60% in the collection of 
tax on liquor Guainía Department between 2009 and 2012, so that Department 
officials launched an avoidance control strategy consists of four components. 
However, this situation has not affected the resources devoted to health care, 
thanks to mostly come from the transfers made by the central government.  
 
Given that no feasible tax increase since the percentage booze is already quite 
high, the recommendation that emerges is that the authorities continue 
campaigning control tax evasion and adulteration of liquors and foment a tributary 
culture. 
 












El impuesto al consumo de licores es poco percibido por los consumidores, dado 
que, a diferencia del IVA que se aplica a los demás productos, éste es liquidado 
directamente en el momento en que el licor sale de las industrias licoreras y pasa 
a los canales de distribución; sin embargo las cifras que se recaudan por este 
concepto son muy significativas. En el año 2012 en el país se recaudaron y se 
transfirieron al sector salud por IVA de Cervezas, Licores, Vinos, Aperitivos Y 
Similares, Nacionales y Extranjeros $553.569.376.761 millones de pesos1. 
Además la importancia de este impuesto también es prioritaria, dado que se 
destina a la atención de servicios de salud, especialmente en los sectores de la 
población con menores niveles de ingreso.  
A pesar de la importancia de este impuesto, no se conocen informes sobre la 
eficacia como los entes territoriales controlan su recaudo y aplican esos recursos a 
la atención en salud. El presente trabajo se propone realizar ese análisis, tomando 







                                            
1Superintendencia Nacional de Salud. Enero a Diciembre 2012. 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=354    
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. DELIMITACIÓN, ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
Dentro de las investigaciones relacionadas con el problema objeto del presente 
trabajo cabe mencionar en primer lugar el trabajo desarrollado por Medina2; ese 
trabajo tuvo como objetivo investigar cuál ha sido el efecto socio económico del 
impuesto a las ventas en el Departamento de Boyacá durante lo corrido del Siglo 
XXI. Mediante el empleo de una metodología cuantitativa, en ese trabajo se 
analizaron las cifras oficiales de recaudo del impuesto a las ventas en el 
Departamento de Boyacá y en el país, frente a la situación de los indicadores de 
calidad de vida. Se hizo una exposición de los diferentes tributos que el gobierno 
cobra a las personas, a los hogares y a las empresas, tanto de manera directa 
como indirecta; el trabajo incluye también una revisión de la normatividad vigente 
relacionada con este impuesto y su evolución histórica y sobre los principales 
elementos de la reforma tributaria que hace trámite en el Congreso de la 
República en materia de IVA. En el trabajo se expone además el concepto, la 
importancia y la forma de medir la calidad de vida y se explican los elementos 
incluidos por el DANE en la encuesta de calidad de vida, que incluyen hogares por 
vivienda, personas por hogar, cobertura de servicios públicos, privados o 
comunales, afiliación a la seguridad social en salud pertenecientes al régimen 
subsidiado, promedio de años de educación de las personas de 5 años y más y 
percepción de pobreza. El trabajo permite evidenciar que tanto el recaudo del IVA, 
como el crecimiento del Producto Interno Bruto, los resultados de la Encuesta de 
Calidad de Vida realizada por el DANE y otros indicadores de calidad de vida 
presentan una evolución más favorable en este Departamento que en el resto del 
país. 
                                            
2
MEDINA, Claudia Patricia. Evolución histórica del impuesto a las ventas y su efecto en el 
Departamento de Boyacá. Tunja. Universidad Antonio Nariño. 2012. 
 
 
También se destaca la investigación realizada por Fedesarrollo3, en el cual se 
realiza un diagnóstico tanto del mercado legal como ilegal y estima el tamaño del 
mercado de las bebidas alcohólicas adulteradas y falsificadas. La investigación 
incluye un trabajo de campo con entrevistas a profundidad con los principales 
actores del mercado de las bebidas alcohólicas legales a nivel nacional y 
departamental, así como la revisión de estudios nacionales e internacionales 
sobre el tema. Así mismo en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín se realizaron 
entrevistas con distribuidores de bebidas alcohólicas. En el desarrollo de ese 
trabajo se estimó la magnitud de la actividad ilegal a partir del cálculo de la oferta 
residual de alcohol etílico en la economía colombiana y se midió el impacto fiscal 
de la ilegalidad en las finanzas nacionales y departamentales y el impacto sobre la 
salud pública. La investigación mostró razones objetivas que explican el 
incremento de la adulteración de licores en los últimos años. 
 
En cuanto a la delimitación del alcance, el presente trabajo se centrará en las 
cifras del impuesto al consumo de licores entre los años 2009 y 2012, teniendo en 









                                            
3
Fedesarrollo. Una estimación de la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas en 







1.2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN 
Para que las sociedades puedan funcionar se requiere de un Estado, que asuma 
ciertas funciones que son de interés común y que incluyen servicios públicos como 
la justicia, la educación, el transporte y la salud, entre otros. La financiación de 
estos servicios se hace a través del recaudo de impuestos que el mismo Estado 
recibe por diferentes conceptos; en el caso de Colombia ese recaudo le compete a 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, entidad que traslada dichos recursos de acuerdo con políticas definidas por 
la ley al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que a su vez distribuye esos 
recursos de acuerdo con el Presupuesto General de la Nación aprobado 
anualmente por el Congreso de la República. La distribución de los recursos 
tributarios se hace a diferentes entidades para el pago de docentes públicos, 
financiación de proyectos de infraestructura, pago de jueces, policías, ejército, 
ciertos servicios de salud y pago de los empleados estatales, etc.4 
Además de los impuestos del orden nacional, existen otros como son el de 
Industria Comercio y Avisos, conocido como ICA, y el impuesto al consumo de 
licores, cerveza, vinos, aperitivos y similares. No se trata de una situación única en 
Colombia, dado que, como se observa en la Tabla 1, existen muchos más países 






                                            
4
 GARZA, Mario. Políticas Públicas y Seguridad en el Marco de la Acción del Estado. 2007. Siglo 
XXI. México. 32 p. 
5
 Además de los países que se muestran en la Tabla 1, de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud este impuesto se cobra en 79 países. 
 
 
Tabla 1. Impuesto al consumo como porcentaje del precio de venta 
País Cerveza Vino Licores Promedio 
Zambia 60 75 75 70 
Ruanda 61 70 70 67 
Mongolia 50 37,5 65 50,8 
Mozambique 40 45 65 50 
Trinidad y Tobago 30,8 82,9 32,6 48,8 
Finlandia 47,7 37,3 59,9 48,3 
Myanmar 34,2 50 60 48,1 
Uruguay 27 23 85 45 
Islandia 40,1 35,4 52,7 42,7 
Noruega 14,5 42,1 71 42,5 
Macedonia 3 82,2 38,4 41,2 
Guyana 40 40 40 40 
Suiza 46 0 38,7 28,2 
Colombia 30,6 14,8 38,8 28,1 
Chile 24 21 29 24,7 
Reino Unido 7,7 42,2 11,9 20,6 
Estados Unidos 3,9 2,7 3,8 3,5 
Mundo 21,4 22 31,9 25,1 




Como se observa en la Tabla 1, Colombia tiene una tasa para este impuesto que 
es superior al promedio mundial; la tasa promedio más alta se cobra en Zambia, 
con 70% y la más baja en Kirguistán, con el 2.4%. 
Los dineros recaudados como resultado de este impuesto deben orientarse a la 
prestación de servicios de salud del régimen subsidiado. Sin embargo, y a pesar 
de que el sistema de salud vigente en Colombia obtiene recursos a través de los 
aportes de los afiliados el régimen contributivo, el país ha atravesado en los 
últimos años una profunda crisis en la prestación de este servicio. 
Aparte de los problemas legales, económicos y operativos propios del servicio de 
salud, el presente trabajo busca tomar como caso de estudio frente al problema 
planteado el Departamento de Guainía, para responder la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es la eficacia en el uso del impuesto a los licores en el 
Departamento de Guainía? 
                                            
Los datos para Colombia corresponden a información de la Asociación Colombiana de Empresas 
de Licores, ACIL, distribuidores y SabMiller Bavaria para 2012. 
6
Fedesarrollo. Una estimación de la adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas en 





1.3.1. Objetivo general 
Evaluar la eficacia en el uso del impuesto a los licores en el Departamento de 
Guainía 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Analizar normatividad vigente en Colombia con relación al impuesto a los 
licores. 
 
2. Construir la evolución del recaudo del Impuesto a los licores en el 
Departamento de Guainía. 
 
3. Analizar la coherencia de los indicadores del servicio de salud del 
Departamento de Guainía respecto del recaudo del impuesto a los licores y 




2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 
Para poder entender la dinámica del mercado del alcohol etílico en Colombia 
resulta preciso mencionar que existen dos tipos de alcohol; por un lado está el 
alcohol etílico, que es potable y apto para el consumo humano. Este alcohol se 
obtiene como resultado de la destilación de mostos fermentables, es decir, zumos 
o concentrados que se obtienen a partir de frutas, cereales u otros productos 
naturales que contienen carbohidratos.  
Y por otro lado está el alcohol etílico impotable, el cual se obtiene mediante la 
adición de sustancias tóxicas desnaturalizantes al alcohol etílico potable; el 
resultado es un producto que no es apto para el consumo humano. Este segundo 
tipo de alcohol está regulado mediante la Nota Técnica Colombiana Número 47 y 
la Resolución 1565 de 2004; esta resolución en su artículo 1 establece la 
obligación para las empresas productoras de etanol anhidro de agregarle una 
sustancia desnaturalizante para convertirlo en alcohol impotable, lo cual debe 
hacerse antes de que el producto se despache a las plantas encargadas de su 
abastecimiento. De igual manera, los productores de etanol son responsables por 
la aplicación de esa sustancia desnaturalizante para impotabilizar el alcohol etílico; 
la sustancia desnaturalizante que usualmente se agrega al alcohol etílico es 2% 
de gasolina.7 
Mientras que el alcohol potable hace parte del monopolio de licores de más de 20 
grados alcoholimétricos, el impotable, de acuerdo con la Ley 693 de 2001 se 
encuentra por fuera de este monopolio, por lo que cualquier persona puede 
producirlo, importarlo y comercializarlo. 
                                            
7
Fedesarrollo. Óp. Cit. 
 
 
La producción, importación, venta y comercialización del alcohol potable ha estado 
enmarcada en el monopolio de rentas de los departamentos; sin embargo, no 
existe un criterio que se haya definido a nivel nacional para el control de este 
monopolio, lo que conduce a la existencia de una gran heterogeneidad entre las 
disposiciones establecidas en las ordenanzas departamentales diseñadas para 
reglamentar este monopolio. Esta disparidad de normas puede contribuir a la 
adulteración o falsificación de las bebidas alcohólicas en el país. 
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la Ley 693 de 2001 abolió el monopolio 
de los departamentos sobre los alcoholes impotables, con lo cual se generó una 
distorsión en el mercado de los alcoholes en general; esta distorsión es la 
consecuencia de que, en el marco de esa Ley, cualquier persona natural o jurídica 
está autorizada para producir, distribuir o comercializar alcohol potable, siempre 
que no se utilice para la fabricación de licores. En efecto, de acuerdo con el 
párrafo 1 del artículo segundo de la Ley 693 de 2001, sólo se exceptúan la 
producción, distribución y comercialización del alcohol etílico potable con destino a 
la fabricación de licores, actividades que constituyen el monopolio rentístico de los 
entes departamentales. 
En Colombia, para poder importar alcohol etílico se debe solicitar una licencia de 
importación, además de contratar una sociedad certificadora que se encargue de 
la inspección y de la correspondiente expedición del Certificado de Inspección 
previa al embarque en el país de origen; así mismo se debe tramitar la inscripción 
y autorización ante la Secretaria de Hacienda del Departamento de destino de la 
mercancía.  
En cuanto al alcohol potable que será utilizado en la fabricación de medicamentos, 
bebidas alcohólicas y cosméticos, debe solicitar ante el INVIMA el correspondiente 
Registro Sanitario.  
Adicionalmente, la Ley 693 de 2001 y demás normatividad relacionada con el 
mercado de alcohol carburante condujo al incremento del precio de la melaza, 
materia prima para la producción del alcohol etílico; fue así que entre 2002 y 2007 
el precio por tonelada de este insumo aumentó en promedio en un 83% según la 
 
 
Encuesta Anual Manufacturera8. Este incremento se debió a que la melaza es 
también empleada en la producción de alcohol para ser mezclado con 
combustibles y generar así lo que se conoce como biocombustibles. Esa situación, 
junto con la fijación de requerimientos ambientales más estrictos para el 
tratamiento de las vinazas derivadas de la producción de alcohol9 y con los 
incentivos otorgados por el Estado al sector de los biocombustibles, generó que la 
producción nacional de alcohol etílico destinado tanto a la producción de bebidas 
alcohólicas como a otros usos industriales, se orientara a la producción de alcohol 
carburante. De acuerdo con el estudio realizado por Fedesarrollo, estas medidas 
hicieron que el mercado del alcohol etílico potable quedara desabastecido entre 
2004 y 2005, como consecuencia del exceso de demanda de este insumo con 
destino a la producción de alcohol carburante, incentivando de paso el incremento 
de las importaciones de alcohol etílico potable. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
A nivel mundial en las últimas décadas ha habido una tendencia en el mundo a 
que el gobierno se retire de las actividades industriales y se concentre en la 
provisión de ciertos servicios; a diferencia de países como Cuba en los que existe 
un modelo socialista según el cual el Estado asume de manera directa la 
prestación de todos los servicios públicos, en Colombia en la actualidad casi todas 
las empresas de suministro de energía eléctrica, agua potable, prestación de 
servicios de salud, telefonía, entre otras, han sido dadas en concesión a 
particulares, por lo que los ingresos del gobierno cada vez dependen menos de la 
producción de bienes y servicios, y dependen más de los recaudos por 
impuestos.10 
 
                                            
8
Fedesarrollo. Óp. Cit.  
9
 Vinaza es el subproducto líquido de la destilación del mosto en la fermentación del etanol. 
10
 Banco de la República. Óp. Cit. p 25. 
 
 
Los impuestos o tributos son los gravámenes que el gobierno cobra a las 
personas, a los hogares y a las empresas y existen distintos tipos que pueden 
dividirse en tres categorías: 
 
1. Impuestos al ingreso de las personas y de las empresas, es decir, sobre los 
salarios y las utilidades. 
2. Impuestos al gasto, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado y los 
aranceles. 
3. Impuestos a la propiedad, que son los que se cobran sobre la finca raíz, 
como vivienda, edificios de oficinas, locales comerciales y terrenos 
agrícolas, así como sobre las herencias. 
4. Otros impuestos locales. 
 
Los impuestos también se pueden clasificar como directos o indirectos; los 
primeros son los que gravan directamente a los individuos y a las empresas, como 
en los casos de los impuestos al ingreso y a la propiedad. Por su parte los 
impuestos indirectos gravan a los bienes y los servicios, como en el caso del 
impuesto al valor agregado (IVA) y los aranceles y se consideran como indirectos 
dado que los termina pagando el consumidor final de manera indirecta al pagar 
por los bienes y los servicios gravados.11 
 
Los impuestos conforman los denominados ingresos tributarios del gobierno; 
adicionalmente las utilidades obtenidas por las empresas del Estado que venden 
bienes y servicios conforman los ingresos no tributarios del gobierno. La estructura 
tributaria de los países en desarrollo se compone en mayor porcentaje de 
impuestos indirectos debido especialmente a que éstos son más fáciles de 
recaudar que los impuestos directos; esta facilidad se origina en el hecho de que 
corresponden a una tasa que se cobra, por ejemplo, sobre el valor de una venta, 
lo que evita confusiones sobre el valor a pagar. Igual sucede con el impuesto a las 
transacciones en el sector financiero o impuesto del 4 por mil, que se liquida como 
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un porcentaje de la transacción sin tener en cuenta la capacidad de pago de cada 
contribuyente y que se calcula también de manera automática sobre el monto de 
la transacción. En cambio los impuestos directos dependen generalmente del 
cálculo de los ingresos o de la riqueza, como es el caso del impuesto sobre la 
renta o sobre el patrimonio, lo que hace que su cálculo y su cobro sean más 
complejos.12 
 
3. EFECTIVIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA EN SALUD 
Teniendo en cuenta que el trabajo busca analizar la eficacia en el uso de los 
impuestos de licores que se destinan a la salud, resulta conveniente analizar el 
significado de ese concepto. De acuerdo con Alejandra Bouza13, estos tres 
términos suelen confundirse, debido a que involucran variables similares, más no 
iguales. Así, la eficacia se expresa como la relación que existe entre los beneficios 
generados y los resultados bajo condiciones ideales, por lo que desde el punto de 
vista económico la eficacia se refiere a que el propósito a que se aspira puede 
lograrse bajo las condiciones que favorezcan al máximo su consecución. La autora 
plantea que: “Dicho de otra manera, cuando se crean condiciones de máximo 
acondicionamiento para alcanzar un fin y éste se logra, los recursos puestos en 
función de ese fin fueron eficaces. La eficacia es un punto de referencia para 
lograr algo que se ha demostrado que es posible”14. 
 
A su vez la efectividad es la relación que existe entre los objetivos y los resultados 
bajo condiciones reales; desde la perspectiva económica, la efectividad implica 
que el objetivo se logró bajo las condiciones reales del lugar donde se llevó a 
cabo, por lo que “cuando se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito 
que previamente se alcanzó bajo condiciones ideales y éste se consigue bajo las 
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condiciones reales existentes, los recursos puestos en función para ese fin fueron 
efectivos”15. 
 
Por último, la eficiencia evalúa la relación que existe entre los recursos empleados 
y los resultados bajo condiciones reales; la eficiencia se evalúa a partir de 
comparaciones entre diferentes condiciones en las cuales se llevan a cabo los 
procesos sujetos a evaluación. Mientras que los estudios de eficacia y efectividad 
no evalúan los recursos empleados, los estudios de eficiencia sí los tomas en 
consideración. Para que haya buena eficiencia, el proceso tiene que ser efectivo, 
es decir, tiene que lograr el resultado buscado y el proceso más baja relación 
presenta entre recursos/resultados. 
 
De acuerdo con lo anterior, para los propósitos del presente trabajo, el concepto 
de eficacia se refiere a la evaluación del buen uso que se les dé a los recursos 
generados por el impuesto a los licores, al destinarlos para el mejoramiento de las 
condiciones de salud del Departamento de Guainía, por lo que no se busca 
específicamente evaluar si se logró generar los mayores resultados en términos 
de atención en salud, dado que esa sería una medición de eficiencia en el uso de 
tales recursos, la cual depende no solamente de la gestión que hagan las 
autoridades departamentales que administran tales recursos, sino además las 
EPS y las IPS encargadas de administrar tales recursos y de prestar los servicios 
de salud propiamente dichos. 
 
3.1. MARCO LEGAL 
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política, “La atención de la salud y 
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud”; el mismo artículo señala que al Estado le corresponden 
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las labores de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 
los habitantes, así como establecer las políticas para la prestación de servicios de 
salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control16. Adicionalmente, en 
el artículo 336 de la misma Constitución Política de manera expresa se señala que 
las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas 
preferentemente a los servicios de salud y educación.  
En Colombia la legislación relacionada con licores tuvo su origen a comienzos del 
siglo XX, a través de la Ley 84 del año 1916, “Por la cual se declaran libres la 
producción y comercio del alcohol desnaturalizado y de los vinos de producción 
nacional”. En los años recientes puede mencionarse en primer lugar la Ley 223 de 
1995, que regula el impuesto al consumo para cervezas, sifones y refajos; la 
legislación establece que este impuesto es propiedad de la Nación, aunque su 
producto se encuentra cedido a los departamentos y al Distrito Capital, en 
proporción al consumo en cada jurisdicción. A la autoridad tributaria de los 
departamentos y del Distrito Capital les corresponde la fiscalización, la liquidación 
oficial y la discusión del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y 
mezclas de producción nacional y extranjera. 
La base gravable de este impuesto es el precio de venta al detallista, entendido 
como el precio facturado a los expendedores en la capital del departamento donde 
esté situada la fábrica, sin incluir el impuesto al consumo; por eso se dice que es 
un impuesto ad valorem. En el caso de los productos de origen extranjero, este 
precio corresponde al valor de la mercancía en aduana, incluyendo los 
gravámenes arancelarios y adicionando un margen de comercialización del 30%; 
en ningún caso el impuesto pagado por productos extranjeros será inferior al 
promedio del impuesto que se cause para estos productos producidos en 
Colombia17. 
En cuanto a las tarifas, para las cervezas y sifones el impuesto es del 48%, 
mientras que para mezclas y refajos es del 20%. Los productos introducidos en 
zonas de régimen aduanero especial causan este impuesto de la misma forma. La 
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ley establecía que dentro de la tarifa del 48% del impuesto al consumo de 
cervezas y sifones, 8% corresponden al impuesto sobre las ventas (IVA), y que 
ese porcentaje se destinaría a financiar la salud en los niveles segundo y tercero. 
Los recursos así liquidados deben ser girados a las direcciones seccionales de 
salud de los departamentos y del Distrito Capital directamente por los productores 
nacionales y por el Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos 
Extranjeros. 
Posteriormente, la Ley 863 de 2003 estableció que el impuesto sobre las ventas a 
la cerveza de producción nacional sería del 11% y que dentro de esa tarifa, el 8% 
corresponde al impuesto sobre las ventas incluido en la tarifa del impuesto al 
consumo, es decir, lo mismo que ya se decía en la Ley 223 de 1995, mientras que 
el 3% es IVA que debe ser consignado a favor del Tesoro Nacional. Los productos 
importados tienen el mismo tratamiento y en San Andrés Islas existe un régimen 
especial, por lo que no se debe pagar este impuesto sobre las ventas. 
Por último, la Ley 1393 de 2010 modifica nuevamente el impuesto sobre las 
ventas, al igual que la destinación de parte del impuesto al consumo. Para 
empezar, en la tarifa del impuesto del 48% al consumo ya no se incluye ningún 
porcentaje del impuesto sobre las ventas. De ese porcentaje se destina el 8% a la 
financiación de la universalización en el aseguramiento, así como la unificación de 
planes obligatorios de salud contenidos en los regímenes contributivo y 
subsidiado, los servicios prestados a la población pobre en lo no cubierto por 
subsidios a la demanda y a la población vinculada que se atiende a través de la 
red hospitalaria pública.18 
En cuanto al impuesto sobre las ventas, esta Ley 1393 establece que la tarifa para 
cervezas nacionales e importadas es del 14% hasta el 31 de diciembre de 2010 y, 
desde el primero de enero de 2011 es del 16%, siendo la base gravable el precio 
al detallista al que se refiere la Ley 223 de 1995; la nueva ley señala que se 
mantiene en San Andrés Islas el régimen especial. 
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Se reglamenta también que a partir del 1de enero de 2011 el total de ingresos por 
concepto del impuesto sobre las ventas de cerveza serán destinados por la Nación 
a unificar los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y 
subsidiado. 
Los vinos, aperitivos y similares de producción nacional son de libre producción y 
distribución, aunque tanto estos como los que sean importados, causarán 
impuesto al consumo, igual que sucede con los demás licores. Debe advertirse 
que para la introducción y venta de licores destilados, tanto nacionales como 
extranjeros, sobre los cuales se ejerza monopolio, es necesario obtener permiso 
del departamento en cuestión, por medio de convenios económicos celebrados 
con las firmas productoras, introductoras o importadoras. 
El hecho generador de este impuesto es el consumo de estos productos en la 
jurisdicción de los departamentos, mientras que los responsables del impuesto son 
los productores, importadores y solidariamente los distribuidores. 
Para los productos nacionales, el impuesto se causa en el momento en que éste 
sale de la fábrica para su distribución y consumo, mientras que para los productos 
extranjeros se causa en el momento en que ingresan al país. En cuanto a los 
productos importados a granel para ser envasados en el país, reciben el mismo 
tratamiento de los productos nacionales, por lo cual no pagan aranceles, y en 
cambio deben pagar el impuesto al consumo. 
De acuerdo con el Decreto 1222 de 1986 y con la Ley 223 de 1995, la tarifa de 
este impuesto ha sido modificada a lo largo de los años; inicialmente se tomó 
como base gravable el precio promedio nacional al detallista de la botella de 
750cc, según lo determinaba semestralmente el DANE. La Ley 788 de 2002 
modificó la base gravable, usando desde entonces el número de grados 
alcoholimétricos de cada producto. Esta misma base gravable es la que se aplica 
para liquidar la participación, cuando se ejerce el monopolio; la Ley 1393 de 2010 
utiliza la misma base gravable. 
La Ley 788 de 2002 igualmente establece que los departamentos pueden aplicar 
una participación en lugar del impuesto al consumo, la que se aplica por grado 
 
 
alcoholimétrico y cuya tarifa no puede ser menor a la del impuesto al consumo; 
esa tarifa debe ser la misma para todos los productos y aplica tanto para los 
nacionales y extranjeros19. El régimen especial que existe en San Andrés solo 
aplica para los licores que se consuman allí. 
Para la liquidación y el recaudo de este impuesto, los productores deberán 
facturar, liquidar y recaudar el impuesto o la participación al momento de la 
entrega en fábrica de los productos con destino a otros departamentos. Por cada 
unidad de 750 cc los rangos tarifarios establecidos en la Ley 788 de 2002 son los 
siguientes:20 
1. Para productos entre 2,5 y hasta 15 grados de contenido alcoholimétrico, se 
debe pagar $110 por cada grado alcoholimétrico. 
2. $180 por cada grado alcoholimétrico para productos de más de 15 y hasta 35 
grados de contenido alcoholimétrico. 
3. $270 por cada grado alcoholimétrico para productos de más de 35 grados de 
contenido alcoholimétrico.  
4. Para los vinos de hasta 10 grados de contenido alcoholimétrico, $60 por cada 
grado alcoholimétrico. 
5. En San Andrés Islas, para los productos nacionales que tengan desde 2,5 
grados de contenido alcoholimétrico se debe cancelar $15 por cada grado 
alcoholimétrico. 
La misma Ley establece que las tarifas deberán ser incrementadas a partir del 
primero de enero de cada año, con base en la meta de inflación esperada que 
publique la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Más tarde la Ley 1393 de 2010 redujo los rangos por grados 
alcoholimétricos y aumentó las tarifas, así: 
1. Para productos de 2,5 a 35 grados de contenido alcoholimétrico, $256 por cada 
grado. 
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2. Para productos de más de 35 grados de contenido alcoholimétrico, $420 por 
cada grado. 
Para el año 2012, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial No. 48.294 del 
26 de diciembre de 2011, y en consideración del aumento anual por concepto de 
la inflación esperada, las tarifas ascendieron a $272 y $446 respectivamente. En 
San Andrés Islas, la tarifa es de $25 para los productos nacionales. En algunos 
departamentos estas tarifas difieren, dado que, como el departamento tiene la 
potestad de ejercer o no el monopolio de los licores, puede cobrar una 
participación porcentual mayor a la tarifa del impuesto al consumo. 
Adicionalmente, la Ley 1393 de 2010 establece que del total del impuesto al 
consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o la participación, una vez 
descontado el porcentaje del IVA cedido, los departamentos deben destinar el 6% 
de manera prioritaria a la universalización en el aseguramiento, a la unificación de 
los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado. En 
caso de quedar excedentes, éstos serán destinados a la financiación de servicios 
prestados a la población pobre en lo no cubierto por subsidios a la demanda 
La Ley 788 de 2002 conserva la cesión de la Nación por concepto del IVA en los 
licores a cargo de las licoreras departamentales, tal como lo estableció el Decreto 
1222 de 1986; este mismo Decreto establece que estos ingresos se destinarán a 
cubrir los gastos de funcionamiento de hospitales universitarios y regionales. 
Como consecuencia de la Ley 788 de 2002, desde el primero de enero de 2003 la 
Nación cede a los departamentos y al Distrito Capital en proporción al consumo, el 
IVA sobre los demás licores, vinos, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, 
que antes no se encontraba cedido. 
La tarifa del IVA cedido está incorporada en la tarifa del impuesto al consumo, la 
cual corresponde al 35% del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo 
o participación; es decir que ambos impuestos se liquidan como uno solo, sobre la 
base gravable definida anteriormente. Adicionalmente, del total correspondiente al 
IVA cedido, el 70% se destinará a salud y el 30% a financiar el deporte, en la 
respectiva entidad territorial. 
 
 
En cuanto a las disposiciones comunes en cerveza, licores, vinos, aperitivos y 
similares, la Ley 788 de 2002 da origen a un fondo-cuenta especial, en la cual se 
depositan los recaudos por concepto de impuestos al consumo de productos 
extranjeros. Además, aclara que el impuesto al consumo no forma parte de la 
base gravable para liquidar el impuesto a las ventas. 
Por otro lado, la producción, distribución, comercialización e importación de 
alcohol impotable dejó de hacer parte del monopolio rentístico de los 
departamentos con la Ley 693 de 2001. Así, las empresas que utilicen alcohol 
etílico importable en sus procesos de producción, pueden producirlo con permisos 
o importarlo directamente como alcohol desnaturalizado.21 
Cabe resaltar que la nueva ley 1762 de 2015 por medio de la cual se adoptan 
instrumentos para  prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de 
activos y la evasión fiscal ,moderniza las normas para fortalecer la capacidad del 
estado, estableciendo mecanismos abreviados que facilitan el procesamiento y 
sanción a los infractores de estos delitos a través de medidas más drásticas, y 
ágiles facultando a las Secretarias de Hacienda Departamentales para imponer 
sanciones drásticas a todo aquel que incurra en el incumplimiento de las 
obligaciones y deberes de la ley 223 de 1995. 
3.2. HIPÓTESIS 
 
La hipótesis que se pretende evidenciar con el desarrollo del trabajo es la 
siguiente: el recaudo del impuesto a los licores en el Departamento de Guainía ha 
presentado niveles de eficacia por debajo del promedio recaudado por los 
departamentos Vichada, Putumayo y el resto del país. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo se desarrollar aplicando el método cuantitativo, es decir, a partir del 
análisis de datos numéricos. 
 
4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se toma como período de 
análisis los años 2009 a 2012. Las cifras a analizar se refieren al recaudo anual 
por concepto de impuesto sobre licores vinos, aperitivos y similares en el 
Departamento de Guainía, Vichada, Putumayo y el país. 
Los resultados se comparan con los obtenidos por los departamentos de Vichada 
y Putumayo, teniendo en cuenta que tanto el tamaño de estos departamentos 
como su situación geográfica y social, en principio indican que los resultados en 
materia de impuesto a los licores deberían ser similares a los de Guainía. En el 
análisis se tiene en cuenta el número de habitantes de cada departamento, como 




5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación, de acuerdo 
con los objetivos planteados y con la metodología definida. En primer lugar se 
presenta las situaciones económicas y socio cultural tanto, del país como del 
departamento, lo que permite comprender la realidad de la región objeto de la 
presente investigación.  
 
5.1. VARIABLE ECONÓMICA Y SOCIO CULTURAL DEL PAÍS 
Para comprender la situación económica del país se deben tener en cuenta 
variables como el Producto Interno Bruto PIB, el empleo, la educación y la salud. 
En cuanto al PIB, en la Figura 1 se presenta la evolución del índice de crecimiento 
del PIB en Colombia entre 1925 y 2009. 
Figura 1. Índice de crecimiento del PIB entre 1925 y 2009 en Colombia 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 2012 
 
Como se observa en la Figura 1, la tasa de crecimiento del PIB en Colombia ha 
sido positiva casi durante todo el período analizado, a excepción del período 1997-
1998 y del año 1930; estos dos decrecimientos del PIB coinciden con crisis 
económicas mundiales; igualmente a comienzos de la década de 1940 el 
 
 
descenso en la tasa de crecimiento del PIB se asocia a la Segunda Guerra 
Mundial. En los últimos años, se observó una importante aceleración de la 
economía nacional a partir de 2002 y hasta 2006, que coincide con el primer 
período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y un posterior descenso entre 2006 y 
2009. Aunque no se refleja en esta figura, entre 2009 y 2010 la tasa de 
crecimiento del PIB fue de 4.3%.  
A pesar de ello, la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini22se ha 
incrementado en el país de manera preocupante desde la década de los 90. 
Según la medición de la concentración del ingreso por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el valor del Coeficiente de Gini para 
Colombia es de 59,223, lo que lo hace el país de mayor inequidad en el continente 
americano; como referencia vale mencionar el valor de este índice para otros 
países del hemisferio: Estados Unidos 40,8, México 46,1, Venezuela 48,2, Costa 
Rica 49,8 y Guatemala 55,1. 
En cuanto al desempleo, en la Figura 2 se observa la evolución de la tasa anual 
en Colombia. Como se observa en esa figura, la tasa de desempleo en Colombia 
presentó una tendencia de descenso entre 2002 y 2011, al pasar de 15.52% a 
10.83%; esa tendencia solo se reversó entre 2005 y 2006 y entre 2008 y 2009. En 
relación con la educación, en cobertura neta la tasa nacional en preescolar, básica 
y media es del 90%, aunque presenta situaciones muy diferenciadas entre los 
diferentes departamentos. Sin embargo, uno de cada dos estudiantes que ingresa 
a un programa de educación superior no concluye sus estudios y la tasa de 
deserción en educación superior en el país llega a 45.4%, con una tasa de 
cobertura neta para este nivel educativo de solo el 37%, aunque debe señalarse 
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que en 2002 esa tasa era del 24%. La tasa de analfabetismo en mayores de 15 
años es del 5.8%.24 
Figura 2. Evolución anual de la tasa de desempleo en Colombia 
 




Otros indicadores de la situación económica del país son los siguientes: el 97.4% 
de los hogares tiene acceso a energía eléctrica, el 87.3% tiene acceso a 
acueducto, el 72.3% tiene acceso a alcantarillado (89.1% en el caso de las 
cabeceras municipales), el 90.2% de los hogares tiene teléfono celular (92.4% en 
el caso de cabeceras municipales), el 71.5% cuenta con servicio sanitario (88.3% 
en las cabeceras municipales, el 90.1% de la población está afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (49.7% en el régimen subsidiado y 50.1% 
en el régimen contributivo).26 
Un indicador importante para los objetivos el presente trabajo es el hecho de que 
el 25.2% de los hogares cuentan con acceso a Internet (43.5% para el caso de 
Bogotá), cifra que en el 2010 era de 21.0% (38.7% para el caso de Bogotá); así 
mismo, el 53.9% de los hogares en Bogotá poseen computador; la región del país 
con el porcentaje más bajo de hogares que cuentan con este aparato es la región 
Pacífica, con el 16.4%.  
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5.2. VARIABLE ECONÓMICA Y SOCIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO 
 
5.2.1. Orden público y secuestro 
En el 2000, se presenta el mayor índice de secuestro conocido en Cundinamarca, 
Bogotá y el país. Los secuestros de la delincuencia tuvieron su pico en 1992 y 
desde entonces tienden a la baja; Guainía presenta índices de secuestro inferiores 
al promedio nacional. Con la expansión de los frentes de las FARC en 
Cundinamarca durante los años noventa, los secuestros se fueron convirtiendo en 
su principal fuente de financiamiento. En los últimos años la evolución del 
secuestro en el país, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa Nacional 
(julio 2012), es la que se presenta en la Tabla 2. 
Tabla 2. Evolución del Secuestro en Colombia 2009 - 2012 
SECUESTROS DE ENERO A JULIO 2012 
DEPARTAMENTO 2009 2012 DEPARTAMENTO 2009 2012 
ANTIOQUIA 5 18 META 11 2 
ARAUCA 5 17 TOLIMA 7 2 
VALLE 10 15 SUCRE 1 2 
CAUCA 4 10 BOYACÁ 3 2 
CASANARE 3 10 CÓRDOBA 2 2 
NORTE SANTANDER 4 9 CAQUETÁ 1 2 
NARIÑO 10 6 HUILA 3 2 
MAGDALENA 2 6 BOLÍVAR 0 1 
SANTANDER 3 6 GUAVIARE 2 0 
CESAR 4 6 VAUPÉS 1 0 
CHOCO 3 6 ATLÁNTICO 3 0 
LA GUAJIRA 4 5 QUINDÍO 1 0 
BOGOTÁ D. C. 13 5 AMAZONAS 0 0 
PUTUMAYO 6 4 GUAINÍA 0 0 
CALDAS 3 4 SAN ANDRÉS ISLAS 0 0 
CUNDINAMARCA 2 4 VICHADA 0 0 
RISARALDA 3 3 Total país 119 149 




Se observa que en el período analizado, en el departamento de Guainía no se 
presentaron secuestros. Por otro lado, uno de los principales efectos y también de 
las causas del conflicto armado en Colombia es el tráfico de drogas ilícitas, que 
depende especialmente del cultivo de coca. En la Tabla 3 se presentan las cifras 
relacionadas con las áreas dedicadas a esta actividad en las diferentes regiones 
del país, de acuerdo con la ONU. 






coca a 2003 
Densidad 
Región Km2 Ha 
Coca en 
Ha/Km2 
Amazonas-Putumayo-Caquetá  2.608  15.414  5,91 
Guaviare-Guainía-Meta-Vaupés-Vichada  3.982  34.678  8,71 
Bolívar-Antioquia-Córdoba-Chocó  1.608  10.034  6,24 
Cauca-Nariño  2.044  19.108  9,35 
Norte de Santander  1.030  4.471  4,34 
Arauca 82   539  6,57 
Magdalena-Guajira 211   759  3,60 
Boyacá-Caldas-Santander 208  1.337  6,43 





Se observa que en la región comprendida por los departamentos de Guaviare, 
Guainía, Meta, Vaupés y Vichada la densidad de cultivos ilícitos fue en 2004 de 
8.71 hectáreas por kilómetro cuadrado, por lo que se ubicó en el segundo lugar 
después de la región de Cauca y Nariño. Sin embargo, en los últimos años la 
evolución tanto en el departamento de Guainía como en el resto del país, fue 
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en Diciembre de 2003. Versión electrónica ed. Bogotá: ONU. 2004. 
 
 
Tabla 4. Evolución del área de cultivos ilícitos Km2 
 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Nariño 15.606 20.259 19.612 17.639 15.951 17.231 10.733 
Putumayo 12.254 14.813 9.658 5.633 4.785 9.951 6.148 
Norte de 
Santander 
488 1.946 2.886 3.037 1.889 3.490 4.516 
Cauca 2.104 4.168 5.422 6.597 5.908 6.066 4.325 
Guaviare 9.477 9.299 6.629 8.660 5.701 6.839 3.851 
Caquetá 4.967 6.318 4.303 3.985 2.578 3.327 3.695 
Chocó 816 1.080 2.794 1.789 3.158 2.511 3.429 
Antioquia 6.157 9.926 6.096 5.096 5.350 3.104 2.725 
Meta 11.063 10.386 5.525 4.469 3.008 3.040 2.699 
Bolívar 2.382 5.362 5.847 5.346 3.324 2.207 1.968 
Vichada 5.523 7.218 3.174 3.228 2.743 2.264 1.242 
Córdoba 1.216 1.858 1.710 3.113 3.889 1.088 1.046 
Valle del Cauca 271 453 2.089 997 665 981 482 
Guainía 753 623 625 606 446 318 301 
Vaupés 460 307 557 395 721 277 254 
Santander 866 1.325 1.791 1.066 673 595 111 
Amazonas 692 541 836 312 338 122 98 
Arauca 1.306 2.116 447 430 247 132 81 
Magdalena 271 278 391 169 121 46 37 
Caldas 461 56 187 186 46 46 16 
Cesar 
      
13 
Boyacá 441 79 197 204 105 93 10 
La Guajira 166 87 160 182 134 16 10 
Cundinamarca 120 131 12 - 32 18 - 
Total país 77.860 98.629 80.948 73.139 61.812 63.762 47.790 
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cultivos de coca 2012. Junio 2013. Washington. 2013. 
 
 
En la Figura 3 se analizan las cifras del área de coca del total del país y del 
Departamento. 
Figura 3. Evolución del cultivo de coca en Guainía y en el país 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de la UNODC 
 
Como se observa, mientras que entre 2006 y 2012 el departamento de Guainía 
logró una reducción del 60% del área dedicada al cultivo de coca, en el país esa 
reducción fue del 39%.  
 
5.3. Educación. 
Para tener una visión general de la situación económica de la educación en el 
país, debe mencionarse que la Ley 60 de 1993 disponía que el 60% del situado 
fiscal, es decir, de los ingresos corrientes que de la Nación se trasladaban a los 
entes territoriales, se debía destinar a educación; a su vez, el 15% de esos 
recursos debían repartirse por partes iguales entre los entes territoriales y el 85% 
restante dependiendo de la población atendida. Posteriormente la Ley 715 de 
2001 definió que el 58.5% de los recursos del Sistema General de Participaciones 
fuera destinado al sector educativo y adicionalmente, los departamentos, distritos 
























































de los servicios educativos a cargo del Estado, en la cofinanciación de programas 
y proyectos educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y 
dotación”29. 
Este marco legal ha hecho que los montos totales desinados a la educación se 
incrementaran, especialmente entre 2002 y 2007, cuando el incremento promedio 
anual fue de 5.2%30. Sin embargo, cuando se entra a analizar la situación 
individual de los departamentos, se encuentra que algunos departamentos 
presentan “diferencias dramáticas”31 (ver Tabla 5). En esta tabla del Banco de la 
República no se incluye al Departamento de Guainía; sin embargo la Secretaría de 
Educación del Departamento informa que la Gobernación del Guainía busca 
atender estas necesidades como mínimo en un 80% de la Población del 
Departamento, dando aplicabilidad a las Cuatro Políticas Fundamentales de la 
Educación32. Debe señalarse que ese porcentaje meta es inferior al promedio del 
país, como se observa en la Tabla 5. Así por ejemplo, entre 2002 y 2007 siete 
departamentos (Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Quindío, Guainía y 
Vaupés) tuvieron disminución en los montos asignados a educación, 
especialmente ocasionados por la reducción de otras fuentes de financiación 
diferentes al SGP. Igualmente se presentan varianzas muy significativas debidas a 
dificultades relacionadas con los recursos de regalías y otros recursos propios. 
Como evidencia de esa situación en la Tabla 5 se muestran las cifras sobre 
cobertura de la educación a nivel nacional. Puede deducirse a partir del análisis 
del anterior instrumento que existen grandes diferencias de cobertura entre 
departamentos, tanto a nivel general, como en las zonas urbanas y rurales.  
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 Artículo 6.2.4 de la Ley 715 de 2001. 
30
 Cuando se analizan las cifras de gasto por alumno matriculado se encuentran notorias 
diferencias entre los diferentes departamentos, debido especialmente a que en los municipios con 
menor número de habitantes la misma dispersión de la población hace que resulte más costoso 
ofrecer el servicio. SANTAMARÍA, Mauricio. Óp. Cit.  
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Tabla 5. Cobertura del sistema de educación por departamentos 
 
Inscripción Ninguna Preescolar Primaria Secundaria Universitaria 
Departamento % Urbano % Rural % Urbano % Rural % Urbano % Rural % Urbano % Rural % Urbano % Rural % Urbano % Rural 
Atlántico 84,4 81,4 7,3 18 6,1 6,6 11,5 12,7 23,4 13,9 16 3,8 
Boyacá 90,5 77,1 7 16,4 5,1 3,8 13,9 20,1 20,1 8 15,8 1,7 
Santander 86,1 71,8 7,3 17,1 4,1 3,1 14,8 20,6 21,1 6,8 15,1 1,5 
Bogotá, DC 85,6 71,7 7,3 19,6 4,7 3,6 12,7 15,9 21,5 8,4 14,7 1,7 
Bolívar 86,2 77,4 9,7 23,3 5,6 5,6 11,4 13,6 19,8 8,7 13,7 1,4 
Antioquia 82,8 71,4 7,3 19,9 3,9 2,9 12,6 15,4 21,9 8,9 13,6 1,8 
Cauca 85,7 69,7 7 15,7 4,3 3,1 12,9 15,8 20,9 7,6 13,6 1,2 
Caldas 85,7 72,4 6,7 14,8 3,9 3 13,3 17,3 22,4 8,3 13,4 1,3 
Valle del Cauca 87,4 80,6 6 12 4,4 3,8 13 15,5 23,1 13,9 13,2 3,1 
Total nacional 85,5 71,9 8,1 19,7 4,6 3,6 13 16 21,3 8,5 12,9 1,7 
Nariño 84,9 64,9 8,1 16,4 4,3 3,1 14 16,6 20,1 6,4 12,4 1 
Córdoba 88,7 80,8 11,4 25,1 5,4 4,7 12,4 14,5 20,5 9,5 12,3 1,8 
La Guajira 86,4 37,5 9,8 52,3 6,9 4 9,6 4,3 19,5 4,4 11,9 1 
Risaralda 84,7 72,6 7,2 16,3 3,9 3,3 14 16,4 21,3 8,7 11,9 2,2 
Tolima 85,3 71,4 9,5 20,7 3,7 2,3 14,3 17,4 20,5 7,1 11,9 1,1 
Cundinamarca 87,8 81,8 6,7 12,3 4,8 3,6 14,8 20,5 21,7 11,2 11,4 3,5 
Quindío 84,7 77,2 8,3 14 3,8 2,8 12,9 16,4 21 12,2 11,3 4,6 
Meta 85,1 73,2 8,7 15,4 4,2 3,2 13,7 17,3 20,3 9,1 11,2 2,5 
Cesar 84,8 67,7 12,4 28,5 5,5 5,1 12 12 18,8 7,9 10,9 1,4 
Magdalena 86 74,6 11,5 25 6,5 6,3 11,1 12,4 19,9 9 10,7 1,4 
Norte de Santander 82,6 67,9 10,4 24 3,7 2,7 14,8 16,5 19 4,9 10,7 0,9 
Huila 85,9 67,8 9,2 16,9 4,2 2,7 13,9 18,6 19,5 6,8 10,6 0,8 
Chocó 75,2 47,7 12,1 26 4,7 3,7 8,1 6,4 16,7 4,8 10,5 0,9 
Sucre 89,4 83,7 13,6 25,6 5,3 4,8 12,5 13,7 19,3 9,3 10,1 1,5 
Caquetá 85,2 57,7 11,9 15,9 5,1 3,3 13,4 15,6 16,3 5,5 7,1 0,8 
Fuente: Banco de la República. 2012.
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Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional se comprometió con la 
Organización de las Naciones Unidas a incorporar la perspectiva de género en los 
proyectos educativos institucionales, a desarrollar con la UNESCO un proyecto 
denominado "Hacia una educación permanente para todos y todas", a desarrollar 
el proyecto sobre educación en población y educación sexual. En este momento 
algunos de estos proyectos ya se encuentran en marcha (ONU, 2010). De acuerdo 
con el Banco de la República, el departamento de Guainía presenta una cobertura 
en educación para las mujeres en edad fértil, inferior al promedio nacional, dado 
que mientras en el país el alfabetismo es del 96.8%, en el departamento es de 
92.4%; así mismo es mayor el porcentaje de personas sin educación, y más bajo 
el porcentaje de educación en los niveles de primaria y secundaria. En la Tabla 5 
se presentan las variables de educación para mujeres en edad fértil, de acuerdo 
con las cifras del Bando de la República a 2009. 

















La Guajira 86,6 12,9 11,4 5,6 25 18,5 26,5 
Cesar 94 5,6 18,9 13,5 28,6 15,8 17,5 
Magdalena 93,4 6,2 15,2 11,3 32 16,2 19,1 
Atlántico 97,1 2 8,4 9 27,5 23,9 29,2 
San Andrés 99,3 0,7 3,1 7,6 38,5 31,9 18,1 
Bolívar 95,4 3,6 10,3 10,3 32,7 20,7 22,3 
Sucre 94,4 4,9 11,9 11,8 30,4 20,9 20,1 
Córdoba 91,9 5,8 13,6 16 28,3 18,5 17,9 
Nte. Santander 96,1 4,6 17,4 14,4 26,5 21,4 15,8 
Santander 99,2 0,8 15,1 20,6 26,8 20,8 15,9 
Boyacá 96,7 3,1 17,3 23,5 21,2 19,2 15,7 
Cundinamarca 97,8 1,6 15 18,5 29,9 24 11 
Meta 97,2 3,2 13 18,7 29,3 22,9 12,9 
Bogotá 98,6 1,2 4,5 10,4 29,7 26,8 27,3 
Antioquia 97,6 2,6 14 14,9 27,8 21,6 19,1 
Caldas 97,4 2,2 13,6 13,4 26,6 27,5 16,7 
Risaralda 98,1 2,2 15,1 17,3 24,3 25,1 16 
Quindío 98,1 2 10,6 12,2 28,5 25,8 21,1 
Tolima 97,2 2,5 15,8 16,4 28,9 22,8 13,6 
Huila 97 2,2 20 18,1 26 18,4 15,2 



















Valle 97,5 2,9 11,9 13,7 29,4 25,3 16,7 
Cauca 92,7 3,8 23,3 13,5 24,6 20,4 14,5 
Nariño 95,4 1,8 25,2 16,9 20,5 20 15,6 
Chocó 94,2 4,5 18,1 9,8 32,7 18,3 16,7 
Arauca 97,8 1,9 9,5 15,4 29,4 26,3 17,6 
Casanare 98,2 1 10,4 11,2 33,4 26,7 17,3 
Guainía 92,4 6,2 16,3 10,4 30 18,8 18,5 
Vichada 98,1 2,9 12,1 13,4 34,5 21,4 15,7 
Amazonas 98,4 1,5 7,6 8,4 38,4 26,6 17,4 
Putumayo 97,1 1,2 11,4 14,5 27,2 27,5 18,2 
Guaviare 98,3 1,8 18 16,8 28,3 19,3 15,8 
Vaupés 97 2,1 11,2 15 37,1 20,6 14 
Total 96,8 2,7 12,9 14 28,1 22,7 19,5 
Fuente: Banco de la República. 2010. 
Se observa que en Guainía hay un porcentaje de alfabetismo más alto que el 
promedio del país, y al mismo tiempo un menor porcentaje de personas con 
educación superior.  
 
5.4. Economía. 
En la Tabla 7 se presenta las cifras publicadas por el DANE en relación con el PIB 
de los diferentes departamentos del país entre 1998 y 2010, a pesos constantes. 
En el total de los 33 países se observa que el PIB pasó de $142.317 millones a 
$550.283 millones, lo que corresponde a un crecimiento del 387%. En la Tabla 7 y 
en la Figura 4 muestra la evolución del PIB del Departamento de Guainía 
comparado con el del país, tomando como punto de referencia en ambos casos el 
año 1998.  
 
 
Tabla 7. PIB por departamentos entre 1998 y 2010 ($ millones) 
  1.998  1.999  2.000  2.001  2.002  2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.008  2.009  2.010  
Amazonas  114  104  157  171  189  192  223  245  267  283  312  336  346  
Antioquia  20.693  22.463  29.009  31.179  33.963  37.320  43.278  47.912  53.282  60.251  65.098  69.505  73.594  
Arauca  976  1.460  1.916  1.345  2.105  2.546  2.377  3.471  3.851  4.228  5.737  4.890  4.937  
Atlántico  6.453  6.925  9.121  9.557  10.338  11.176  12.550  13.917  15.970  18.779  20.074  21.495  22.583  
Bogotá  33.232  33.092  55.752  61.120  66.597  73.248  82.219  89.901  100.772  112.549  122.543  131.334  141.727  
Bolívar  4.857  5.268  7.081  7.875  8.468  10.955  12.403  13.402  15.664  17.828  19.209  20.644  22.014  
Boyacá 3.407  3.743  5.663  5.967  6.586  7.171  7.643  8.567  9.602  11.475  13.266  13.563  14.534  
Caldas 3.057  3.126  3.498  3.887  4.413  4.856  5.250  5.889  6.707  7.363  7.884  8.108  8.678  
Caquetá  1.045  945  945  1.015  1.056  1.249  1.363  1.507  1.669  1.840  2.075  2.270  2.465  
Casanare  2.736  4.258  6.796  6.077  5.651  6.686  6.289  6.958  7.276  6.953  9.073  8.205  9.341  
Cauca  1.974  2.281  2.694  3.036  3.419  3.693  4.370  4.821  5.411  5.861  6.361  7.102  7.833  
Cesar  2.199  2.453  2.828  3.363  3.806  4.479  5.400  6.228  7.066  7.545  9.820  10.455  10.327  
Choco  472  566  698  731  789  972  1.157  1.251  1.334  1.456  1.682  2.068  2.959  
Córdoba  3.110  3.346  4.335  4.471  4.772  5.678  6.735  7.148  8.340  10.192  9.003  9.096  9.930  
Cundinamarca 7.050  7.564  10.724  12.298  13.159  14.575  15.712  17.291  18.626  21.136  23.616  25.315  27.028  
Guainía  46  52  76  82  84  66  87  102  122  122  143  154  168  
Guaviare  246  372  229  231  255  230  254  298  340  382  419  440  481  
Huila  566  599  3.575  3.689  4.087  4.490  5.690  5.878  6.461  7.231  8.619  8.685  9.421  
La Guajira  2.312  2.657  1.816  2.378  2.194  2.774  3.390  3.932  4.433  4.563  6.559  6.778  6.459  
Magdalena 1.594  1.741  2.813  3.170  3.466  3.725  4.109  4.665  5.126  5.836  6.726  7.137  7.422  
Meta  2.381  2.553  4.110  4.227  4.662  5.212  6.376  7.456  9.037  9.933  14.494  15.297  21.327  
Nariño  2.519  2.914  3.002  3.314  3.716  4.259  4.880  5.279  6.151  6.662  7.228  7.603  8.236  
Norte de Santander  2.413  2.626  3.653  3.980  4.505  4.777  5.280  5.462  6.354  7.025  8.141  8.878  9.171  
Putumayo  2.488  2.839  740  686  697  739  902  985  1.154  1.321  1.802  2.017  2.580  
Quindío  2.488  2.839  2.005  2.216  2.316  2.267  2.366  2.733  3.316  3.660  3.931  4.216  4.524  
Risaralda 1.493  1.558  3.268  3.532  3.812  4.228  4.871  5.488  6.348  6.811  7.315  7.816  8.257  
San Andrés  373  419  346  392  467  489  571  599  672  783  847  910  1.007  
Santander  7.675  8.842  11.951  13.364  14.765  16.474  19.681  22.974  26.634  30.508  35.044  36.852  41.147  
Sucre  1.256  1.336  1.605  1.788  1.887  1.990  2.283  2.488  2.938  3.228  3.612  3.880  4.029  
Tolima  4.082  4.215  4.968  5.492  5.684  6.133  7.082  7.670  8.849  10.043  11.499  11.585  11.968  
Valle del cauca  16.853  18.115  22.938  24.957  27.114  29.404  32.624  35.210  39.717  44.742  48.343  51.316  53.082  
Vaupés  74  90  59  64  82  67  73  87  87  108  106  112  128  
Vichada 85  77  160  197  219  225  274  342  322  375  456  470  570  
Total 33 departamentos 142.317  153.437  210.531  227.852  247.325  274.348  309.766  342.161  385.904  433.079  483.045  510.541  550.283  
Fuente: DANE 2012. 
 
 
Figura 4. Evolución del PIB del país y de Guainía 
 
Fuente: elaboración propia a partir de las cifras del DANE 2012. 
 
Como se observa en la Figura 4, la evolución del PIB en el departamento ha sido 
similar a la del país; sin embargo se presentó un descenso en el departamento en 
año 2003, lo que ocasionó que a partir de ese año se mantenga por debajo del 
crecimiento del país. El crecimiento acumulado en el país fue de 387% frente a 
1998, en comparación con 365% para el Departamento de Guainía. Otra variable 
que permite formarse una idea de la situación de la economía es el recaudo del 
impuesto al valor agregado IVA. En la Tabla 8 se presentan las cifras publicadas 
por el Banco de la República sobre el recaudo de este impuesto en cada uno de 
los departamentos del país durante el período comprendido entre 2000 y 2009. 
Como se observa en esa tabla, mientras que en el total nacional el recaudo pasó 
de $1´899.792 millones en 2000 a $5’867.191 millones en 2009, en el 
departamento de Boyacá pasó de $19.508 millones a $66.495 millones durante el 
mismo período; quiere decir que el crecimiento en el país fue del 209% mientras 
que en Boyacá fue de 241%. El departamento que mayor crecimiento mostró en el 
recaudo de IVA en este período fue el de Arauca, que presentó un crecimiento de 
738%, al pasar de $632 millones a $5.296 millones y el que menor crecimiento 






















































Tabla 8. Evolución del Recaudo de IVA por Departamento 2000-2009 (millones)34 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Nacional 1.899.792 2.173.340 2.296.782 2.860.811 3.115.380 3.479.299 4.201.632 5.063.980 5.715.955 5.867.191 6.271.969 
Antioquia 749.252 856.345 911.064 1.122.045 1.260.655 1.371.315 1.680.359 1.910.659 2.113.388 2.166.840 2.353.548 
Valle del Cauca 514.621 554.498 574.186 738.003 780.211 888.816 1.033.565 1.152.344 1.239.730 1.311.277 1.438.043 
Bolívar 55.939 78.043 80.274 94.678 92.974 103.611 115.332 247.524 440.048 388.884 310.679 
Atlántico 144.158 176.698 189.596 240.159 296.554 311.794 387.408 560.414 635.517 674.937 727.354 
Magdalena 17.063 16.316 21.226 27.890 29.302 26.348 29.732 39.164 43.917 43.334 50.955 
Santander 82.076 94.909 106.184 124.985 136.697 159.833 203.661 278.697 277.610 304.058 327.660 
Risaralda 58.074 74.646 81.766 88.307 101.220 118.830 150.000 165.680 179.383 176.648 181.285 
Caldas 64.979 66.687 67.392 94.536 79.019 91.897 105.215 114.907 140.309 130.140 144.950 
Norte de Santander 20.239 26.057 28.799 30.560 33.674 39.775 55.124 66.761 81.337 86.491 77.660 
Cauca 24.630 34.348 37.561 68.322 64.875 79.108 97.312 100.995 95.200 112.631 108.914 
Nariño 14.948 18.839 20.199 23.220 19.879 21.625 25.729 31.173 35.631 33.470 35.556 
Tolima 47.048 41.290 39.512 48.701 47.209 55.200 63.418 72.235 81.629 78.902 97.041 
Boyacá 19.508 21.435 34.730 40.896 49.710 62.746 67.423 85.727 79.635 66.495 70.474 
Huila 20.198 27.059 26.216 30.728 25.695 31.900 39.721 47.941 57.320 65.969 79.724 
Meta 9.936 11.631 12.715 18.145 20.464 25.724 30.926 39.172 46.768 48.371 56.780 
Quindío 17.189 20.726 20.869 21.245 18.966 24.461 31.688 39.192 44.334 45.788 51.702 
Córdoba 6.889 9.893 7.811 10.777 18.480 20.578 25.133 34.056 38.802 38.101 40.103 
La Guajira 5.972 6.274 3.938 4.066 4.731 5.315 6.566 7.602 6.922 7.893 9.318 
Cesar 8.279 11.377 10.533 11.478 11.460 13.985 17.341 26.159 27.706 28.221 31.967 
Casanare 2.760 3.140 3.357 3.449 3.792 5.179 9.050 12.348 15.710 20.293 29.656 
Sucre 8.466 11.031 9.272 8.217 10.955 10.477 10.297 11.317 14.017 14.805 17.347 
Caquetá 5.469 7.433 6.315 6.109 4.220 4.912 6.417 7.523 8.511 8.906 9.230 
Arauca 632 1.048 912 1.255 1.730 1.758 4.077 5.092 3.500 5.296 7.113 
Chocó 821 2.029 856 1.342 1.075 1.955 2.509 3.302 4.041 3.912 4.747 
Putumayo 382 1.184 1.191 1.339 1.363 1.383 2.288 2.331 2.962 3.023 3.881 
San Andrés y Providencia 40 51 78 55 153 475 972 1.130 1.209 1.229 5.048 
Amazonas 9 5 4 14 39 0 4 18 37 49 4 
Guainía 119 174 113 138 142 130 135 161 505 904 904 
Vichada 83 119 97 126 119 140 178 208 225 284 251 
Vaupés 14 56 14 26 17 28 54 149 54 41 78 
Fuente: Banco de la República. 2011 
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Al comparar el crecimiento año a año entre el departamento de Guainía y el total 
nacional en materia de recaudo de IVA, tomando como referencia en ambos casos 
la situación del año 2000 como 100%, se obtienen las cifras que se presentan en 
laTabla 9. 
Tabla 9.Evolución del recaudo de IVA en el país y en Guainía. 
Año Total nacional Guainía 
2000 100% 100% 
2001 114% 146% 
2002 121% 95% 
2003 151% 116% 
2004 164% 119% 
2005 183% 109% 
2006 221% 113% 
2007 267% 135% 
2008 301% 424% 
2009 309% 760% 
2010 330% 760% 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras del Banco de la República. 2012 
 
A su vez, la representación gráfica de esas cifras aparece en la Figura 5. 
Figura 5. Evolución del IVA en el país y en Guainía 
 








































































Se observa que el Departamento de Guainía presentó un crecimiento del recaudo 
del IVA muy por encima del promedio del país.  
 
5.5. EVOLUCIÓN DEL RECAUDO DEL IMPUESTO A LOS LICORES 
A continuación se presentan las cifras de recaudo del impuesto a los licores tanto 
en el departamento de Guainía, como en los departamentos definidos como 
referencia, es decir Vichada y Putumayo, así como en el país.  
Tabla 10. Evolución del recaudo por departamentos y país 
 
Guainía Vichada Putumayo País 
2001 $1.315  $790  $16.195  $64.101  
2002 $1.093  $1.187  $13.195  $78.304  
2003 $1.315  $1.667  $19.091  $105.096  
2004 $1.464  $2.092  $19.300  $115.924  
2005 $1.351  $2.774  $17.716  $113.724  
2006 $1.103  $3.574  $19.411  $97.292  
2007 $1.169  $2.578  $16.810  $112.562  
2008 $1.481  $2.639  $17.031  $104.173  
2009 $2.239  $2.955  $14.905  $110.692  





Se observa que en el Departamento de Guainía pasó de $1.315 millones de pesos 
en 2001 a $2.239 millones en 2009, mientras que en Vichada pasó de $790 
millones a $2.955 millones en el mismo período; a su vez Putumayo pasó de 
$16.195 millones a $14.905 millones y en el país el recaudo pasó de $64.101 
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Tabla 11. Variación del recaudo del impuesto a los licores 
 
Guainía País Vichada Putumayo 
2001 100% 100% 100% 100% 
2002 83% 122% 150% 81% 
2003 100% 164% 211% 118% 
2004 111% 181% 265% 119% 
2005 103% 177% 351% 109% 
2006 84% 152% 452% 120% 
2007 89% 176% 326% 104% 
2008 113% 163% 334% 105% 
2009 170% 173% 374% 92% 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Fedesarrollo. 2012. 
 
Puede verse que la evolución del recaudo se comporta de manera similar en 
Putumayo, Guainía y en el país, mientras que en Vichada el crecimiento fue 
mucho más notorio, pues alcanzó a ser de 452% en 2006. En la Figura 6 se 
presentan de manera gráfica las cifras de la Tabla 11. 
Figura 6. Porcentaje del recaudo respecto a 2001 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Fedesarrollo (2012) 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento del Departamento del Vichada, a 
continuación en la Figura 7 se presentan solamente las cifras de recaudo del 









































































Figura 7. Comparación del recaudo de Guainía con el país 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Fedesarrollo (2012) 
 
De acuerdo con la Figura 7, si bien el crecimiento del impuesto a los licores en 
Guainía fue aproximadamente el mismo al del país entre 2001 y 2008, es decir 
cercano a 170%, en el departamento presentó un comportamiento que osciló entre 
83% y 113% entre 2001 y 2008, mientras que en el mismo período en el país 
osciló entre 122% y 181%; es decir que tuvo un comportamiento notoriamente 
más favorable en el país que en departamento de Guainía. 
 
5.6. ADULTERACIÓN DE LICORES 
A continuación se presentan las cifras de adulteración de licores en las regiones 
del país seleccionadas para los propósitos del presente trabajo. 
Tabla 12. Aproximación de la adulteración en botellas de 750 c.c. 
 
Guainía País Vichada Putumayo 
2006 8.127  22.659.962  10.275  95.672  
2007 1.295  18.165.588  25.722  107.257  
2008 - 26.315.672  22.972  45.803  
2009 17.602  18.884.594  19.110  3.635  





















































































Con el propósito de facilitar la comparación, se presentan las cifras comparando 
de manera porcentual la evolución con respecto a 2006. 
Tabla 13. Evolución porcentual de la adulteración 
 
Guainía País Vichada Putumayo 
2006 100% 100% 100% 100% 
2007 16% 80% 250% 112% 
2008 0% 116% 224% 48% 
2009 217% 83% 186% 4% 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Fedesarrollo (2012) 
 
Puede verse que el Departamento de Guainía la adulteración creció más que en 
las zonas empleadas para comparación; el Departamento de Putumayo fue el que 
logró la mayor reducción de la adulteración de licores; en la Figura 8 se muestra 
de manera gráfica la evolución de las anteriores cifras. 
Figura 8. Evolución de la adulteración 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Fedesarrollo (2012) 
Se observa que en todos los departamentos empleados como referencia se 
presentó una variación más marcada que en el promedio del país, que tuvo un 
















5.7. PROGRAMA ANTI CONTRABANDO 2012 – 2014 
 
El Departamento del Guainía y la Federación Nacional de Departamentos 
suscribieron el Convenio No. 033 del 02 de abril de 2013, con el objeto de aunar 
esfuerzos para apoyar la lucha del Departamento del Guainía contra la 
introducción ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, el 
diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de estos 
ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión fiscal y el 
contrabando, como apoyo a la ejecución del Programa Anti-contrabando del 
Departamento. El programa incluyó cuatro planes: 
1. Plan operativo 
2. Plan de análisis 
3. Plan de comunicaciones 
4. Plan de capacitaciones36 
En desarrollo del plan operativo, se conformó un Equipo Operativo con el fin de 
ejercer fiscalización, vigilancia y control a los sujetos responsables del Impuesto al 
consumo de licores, cervezas y cigarrillos desarrollando actividades de control 
permanente en el puerto y aeropuerto del municipio de Inírida, operativos de 
verificación a los establecimiento de comercio que expendan licores y cigarrillos. 
Se buscó verificar el cumplimiento de la obligación de exhibir la factura de los 
productos que comercializan los establecimientos comerciales y que los licores se 
encuentren debidamente señalizados con la estampilla de licores del 
Departamento del Guainía. Se contó con el apoyo del Coordinador del grupo de 
anti-contrabando un profesional en Ciencias Militares y de Seguridad Industrial y 
con el servicio de 5 auxiliares encargados de realizar inspección minuciosa en los 
puntos de control, cuya actividad se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Actividad de verificación en establecimientos 
 






Ubicación aerea puerto clandestino 




Dentro del plan de análisis se conformó un equipo, con el propósito de fortalecer 
los procedimientos de decomiso de licores, cervezas y cigarrillos aprehendidos; 
crear estrategias encaminadas a fortalecer el programa y hacer un análisis a la 
normatividad departamental en materia impuesto al consumo. Para esta etapa se 
contó con un profesional en derecho y un tecnólogo en ciencias contables 
encargados de procesar toda la información legal y financiera de las 
aprehensiones realizadas por el grupo operativo. 
El plan de comunicación de esta estrategia buscó la sensibilización preventiva 
dirigida a los contrabandistas, a los comerciantes de licores y cigarrillos y a la 
población en general del departamento, a través de cuñas radiales trasmitidas con 
 
 
el apoyo de emisoras locales como Marina Estéreo y Custodia Estéreo. Así mismo 
se distribuyeron folletos de prevención en la compra de licor de contrabando a la 
comunidad, especialmente a los viajeros en aeropuerto y puerto.37 
Por último el plan de capacitación se adelantó capacitaciones a los estudiantes de 
los colegios para que aprendieran a identificar una botella de licor legal de una 
botella de licor adulterada o ingresada al Departamento del Guainía proveniente 
de Venezuela y Brasil de manera ilegal.  
 
5.8. ANÁLISIS DEL RECAUDO DE LICORES FRENTE A LA ECONOMÍA 
DEL DEPARTAMENTO 
5.8.1. Evolución de los ingresos. 
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda del Departamento, la 
evolución de los ingresos durante el período 2009 a 2013 fue el que se presenta 
en la Tabla 14. 





Tributarios Transferencias De capital 
2009 101.385.129.414  61.821.976.433  1.606.000.000   59.792.246.332  38.563.152.980  
2010 74.799.069.760  62.352.093.351  2.521.900.000   59.515.871.229  12.446.976.407  
2011 85.433.640.291  66.679.697.311  2.853.157.000   63.480.572.461  18.753.942.979  
2012 112.526.182.137  70.170.974.725  3.331.835.000   66.623.739.725  42.355.207.411  
2013 162.119.864.149  81.417.951.916  5.954.715.070   75.407.536.846  80.701.912.233  
Fuente: Secretaria de Hacienda de Guainía. 
 
Lo primero que se observa es la gran variación en los ingresos totales, que 
crecieron en 60% durante el período analizado, aunque presentaron un descenso 
entre 2010 y 2011, como se muestra a continuación. 
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Figura 10. Evolución de los ingresos totales del Departamento del Guainía 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaria de Hacienda de Guainía. 
 
En segundo lugar se destaca que la principal fuente de financiamiento del 
departamento son las transferencias que le realiza el gobierno nacional, como se 
muestra en la Figura 11. 
Figura 11. Composición de los ingresos del departamento de Guainía. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaria de Hacienda de Guainía. 
De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, las transferencias que 
recibe el departamento de Guainía entre 2009 y 2013 representaron en promedio 
el 61% del total de ingresos; la segunda fuente de financiación son los recursos de 



























observa que los impuestos departamentales representaron el 3% de los ingresos 
entre 2009 y 2013. La participación del impuesto a los licores dentro de este rubro 
de impuestos se presenta en la Tabla 15. 
Tabla 15. Evolución de los ingresos tributarios del Departamento 
 
Tributarios Licores % 
2009 $1.606.000.000  $819.000.000  51% 
2010 $2.521.900.000  $965.200.000  38% 
2011 $2.853.157.000  $938.557.000  33% 
2012 $3.331.835.000  $267.800.000  8% 
2013 $5.954.715.070  $337.450.000  6% 
Total $16.267.607.070  $3.328.007.000  20% 
Fuente: Secretaria de Hacienda de Guainía 
 
Se puede apreciar que la participación del impuesto a los licores fue en promedio 
de 20%; sin embargo se presentó un fuerte descenso en el período analizado, 
como se muestra en la Figura 12. 
Figura 12. Participación del impuesto a los licores en el total de impuestos 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaria de Hacienda de Guainía. 
 
En efecto, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, el impuesto a 
los licores pasó de representar el 51% de los ingresos tributarios en 2009, a ser 
sólo el 6% en 2013; el descenso se produjo en todos los años analizados y el 
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programa de lucha contra el contrabando que se presentó en el numeral 5.7 del 
presente trabajo. 
 
5.8.2. Evolución de los gastos del departamento ($miles). 
La evolución de los gastos que tuvo en Departamento de Guainía entre 2009 y 
2013 se presenta en la Tabla 16; de acuerdo con las cifras suministradas por la 
Secretaría de Hacienda, los gastos se distribuyeron entre gastos de 
funcionamiento y las secretarías de Gobierno, Planeación de Infraestructura, 
Educación, cultura y deporte y Secretaría de Salud.  
Los gastos de funcionamiento en promedio fueron de $10.392 millones anuales, y 
el crecimiento fue de 6% en los cinco años, lo que indica que crecieron por debajo 
del índice de inflación. Por su parte los gastos de la Secretaría de Gobierno fueron 
en promedio de $2.992 millones cada año y crecieron el 119% entre 2009 y 2013, 
siendo los que mayor crecimiento porcentual tuvieron. 
Los gastos de la Secretaría de Planeación e infraestructura fueron en promedio de 
$25.240 millones cada año, los de Educación, Cultura y Deporte $38.688 millones 
y los de Salud $29.833 millones. Esto quiere decir que la Educación la Cultura y el 
Deporte son el rubro que mayor porcentaje de los gastos genera, con el 36%, 
seguido por los gastos en Salud, con el 28%, mientras que la Planeación e 





Tabla 16. Evolución de los gastos del departamento 
 




cultura y deporte 
Salud 
2009 101.385.129   9.977.212  2.731.368    25.913.728  32.940.251  29.297.940  
2010  74.799.070   9.390.844  1.395.104    11.512.788  29.274.438  23.225.896  
2011  85.433.640  11.381.630  2.154.233    12.663.302  37.363.349  21.871.127  
2012 112.526.182  10.611.470  2.703.932    34.345.582  36.441.868  28.423.331  
2013 162.119.864  10.603.554  5.977.142    41.766.725  57.423.899  46.348.544  
Fuente: Secretaria de Hacienda de Guainía 
 
Figura 13. Composición de los gastos del departamento 
 















En cuanto a la evolución de los gastos en salud, las cifras se presentan en la 
Tabla 17. 
Tabla 17. Evolución de los gastos de salud 
  Total gastos  Salud % 
2009 101.385.129 29.297.939 28,9% 
2010 74.799.070 23.225.895 31,1% 
2011 85.433.640 21.871.127 25,6% 
2012 112.526.182 28.423.331 25,3% 
2013 162.119.864 46.348.544 28,6% 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaria de Hacienda de Guainía. 
 
Se observa que el porcentaje de gastos de salud osciló entre 25.3% y 31.1%, 
como se presenta en la Figura 14. 
Figura 14. Evolución de la participación de los gastos de salud 
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5.9. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE SALUD FRENTE AL IMPUESTO DE 
LICORES 
En cumplimiento de los objetivos del trabajo, en la Tabla 18 se presenta la 
evolución de los ingresos obtenidos por el Departamento de Guainía por concepto 
de impuesto a los licores y el gasto que la administración efectuó en servicios de 
salud. 
Tabla 18. Evolución anual de impuesto a los licores y gasto en salud 
 
Impuesto a licores Inversión en salud % 
2009 $819.000.000  $29.297.939.889  2,8% 
2010 $965.200.000  $23.225.895.595  4,2% 
2011 $938.557.000  $21.871.126.998  4,3% 
2012 $267.800.000  $28.423.331.312  0,9% 
2013 $337.450.000  $46.348.544.230  0,7% 
Total $3.328.007.000  $149.166.838.024 2,2% 
Fuente: elaboración propia a partir de las cifras de la Secretaría Departamental de Hacienda 
 
Lo primero que se observa en la Tabla 18 es que la participación del impuesto a 
los licores en el total de inversión que el departamento hace en salud es mínima, 
pues el máximo nivel se dio en el año 2011 cuando alcanzó apenas el 4.3% del 
total, mientras que en el año 2013 tan sólo representó el 0,7%. Así mismo se 
observa que la tendencia de estos dos rubros es contraria, es decir, mientras que 
el impuesto a los licores descendió en el período analizado, la inversión en salud 
aumentó; esta tendencia se ratifica en la Figura 15.  
Puede observarse que mientras el gasto en salud creció en 58% entre 2009 y 
2013, el impuesto a los licores descendió en 59% en el mismo período. Este 
descenso en el recaudo de impuesto a los licores explica que las autoridades del 
departamento realizaran la estrategia orientada a controlar el contrabando de 
licores, tal como se explicó en el punto 5.7. 
 
 
Figura 15. Tendencia del impuesto a licores y el gasto en salud 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras de la Secretaría Departamental de Hacienda 
 
Adicionalmente la evolución de estos dos rubros confirma lo indicado previamente 
en el sentido de que las transferencias que el Estado realiza desde el sector 
central son las que permiten el sostenimiento de las políticas de salud, entre otras 
de las obligaciones constitucionales a su cargo. En otras palabras, en el 
Departamento de Guainía el sostenimiento del rubro de salud no depende del 
recaudo del impuesto a los licores, pues éste solo representa en promedio el 2.2% 
del total de los recursos que se requieren para atender las necesidades de salud 
de la región y el funcionamiento de la Secretaria de Salud Departamental. 
En cuanto a la situación de los Departamentos de Vichada y Putumayo en este 
aspecto, de acuerdo con las cifras del Departamento Nacional de Planeación la 
contribución del impuesto a los licores en la atención de los gastos de salud en el 
año 2012 fue de 3.8% y 4.5% respectivamente, lo que indica que en esos 
departamentos la atención en salud tampoco tiene dependencia de lo que suceda 
con el recaudo de impuesto a los licores. A pesar de que la participación del 
impuesto a los licores en el presupuesto de atención en salud es tan bajo, debe 
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corresponde a impuestos38, por lo que resulta muy difícil pretender incrementar la 
tasa de impuestos que rige sobre esos productos. 
Por otro lado, a pesar de que en el marco teórico del presente trabajo se 
estableció que la eficacia en el uso del impuesto licores respecto de la prestación 
de servicios de salud no incluye la calidad o la cantidad de servicios que reciben 
los usuarios del Departamento, a continuación en la Tabla se presentan la 
cantidad de personas afiliadas en Departamento del Guainía al Régimen 
Subsidiado para el año de 2012 según Resolución N° 073  de 20 de enero de 
2012 de la Gobernación del Guainía. 
Tabla 19. Personas Afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud 
EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO AFILIADOS 
CAPRECOM EPS 699 
ECOOPSOS ESS EPS-S 14.365 
MALLAMAS EPS INDIGENA 3.529 
TOTAL DE AFILIADOS 18.593 
 Fuente: Gobernación del Guainía Resolución N° 073  de 20 de enero de 2012 
 
Es decir que según el Censo de 2005 – DANE el Departamento del Guainía tiene 
una población de 41.482 habitantes lo cual nos indica que el 45% aproximado de 
toda la población está afiliada al Régimen Subsidiado de Salud.  
Esto argumenta por qué el gasto en el sector salud es el más alto del 
Departamento del Guainía y año tras año sus índices continúan incrementando.  
En la siguiente tabla 20. Se especifica la fuente del recurso que financia el 
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Tabla 20. Estimado de Recursos que Financian la Salud 
FUENTE VALOR 
SGP CONPES 2012 SSF $3.560.020.972,53 
FOSYGA VIGENCIA CORRIENTE SSF $2. 982.356.883.87 
ESFUERZO PROPIO  $760.074.954.00 
TOTAL VIGENCIA 7.302.452.810.40 
 Fuente: Gobernación del Guainía Resolución N° 073  de 20 de enero de 2012 
Figura 16. Participación de Fuentes de Recursos al Régimen Subsidiado de 
Salud
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras Resolución N° 073  de 20 de enero de 2012 
Gobernación del Guainía. 
Como se puede observar en la Figura 16. El aporte financiero que realiza la 
Gobernación del Guainía es del 10% de ESFUERZO PROPIO que corresponde a 
$ 760.074.954 del total de los recursos destinados a la atención del servicio de 
Salud del Régimen subsidiado, el otro 90% de los recursos llegan por 
transferencia de otras fuentes de orden nacional son aportes directos del Gobierno 
Central y su administración depende directamente del MINISTERIO DE SALUD Y 










DEPARTAMENTAL DE SALUD a nombre del Departamento del Guainía en la cual 
se girar a las EPS-S mes vencido los recursos que garantizan la continuidad de la 
afiliación de las personas al Régimen Subsidiado. 
Independientemente de que dentro del aporte general de recursos del Sistema 
Subsidiado de Salud los recursos entregados por la Gobernación del Guainía son 
mínimos, cabe resaltar que el 35% de ese aporte de Esfuerzo Propio corresponde 
al valor del total del Impuesto según Tabla 15.  
En la siguiente Tabla 21 se especifica de manera directa la distribución de 
recursos a cada EPS-S  por el costo del aseguramiento  de la población afiliada. 
Tabla 21. Distribución Por Fuente De Recursos a cada EPS-S  
FUENTES CAPRECOM ECOOPSOS MALLAMAS TOTAL 
Sgp 133.838.254,17 2.750.481.432,28 675.701.286,08 3.560.020.972,53 
Esfuerzo 
propio 
28.574.861,12 587.235.879,86 144.264.213,02 760.074.954,00 
Fosyga 112.121.091,91 2.304.176.659,86 566.059.132,10 2.982.356.883,87 
Total 274.534.207,20 5.641.893.972,00 1.386.024.631,20 7.302.452.810,40 
Fuente: Gobernación del Guainía Resolución N° 073  de 20 de enero de 2012 
Figura 17. Distribución de Recursos a EPS-Régimen Subsidiado de Salud 
Departamento del Guainía   
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las cifras Resolución N° 073  de 20 de enero de 2012 









Los recursos se distribuyen a cada EPS-S de manera proporcional según el 
número de afiliados, es por esta razón que la EPS-S Empresa Cooperativa de 
Salud Solidaria le correspondieron el 77% del total de los recursos destinados al 
aseguramiento de las personas del Régimen Subsidiado de Salud. 
Por otro lado, a pesar de que en el marco teórico del presente trabajo se 
estableció que la eficacia en el uso del impuesto licores respecto de la prestación 
de servicios de salud no incluye la calidad o la cantidad de servicios que reciben 
los usuarios del Departamento, a continuación en la Tabla 21 se presentan los 
resultados de la evaluación que la IPS Indígena Mavesalud hizo durante el primer 
trimestre de 2014 de los servicios prestados a sus usuarios. 
Tabla 22. Encuestas de satisfacción IPS Indígena Mavesalud 
 
Excelente Bueno Regular Malo Excelente + Bueno 
Recepción 25 113 0 0 100% 
Información suministrada 19 118 1 0 99% 
Tiempo de entender 24 88 26 0 81% 
Trato atención 14 123 1 0 99% 
Tiempo atención 17 91 30 0 78% 
Atención profesional 8 123 7 0 95% 
Cumplimiento horario 22 114 2 0 99% 
Oportunidad de la remisión 17 121 0 0 100% 
Comodidad instalaciones 10 128 0 0 100% 
Total 156 1019 67 0 95% 
Fuente: Mavesalud 
 
Esta IPS fue fundada en 2010 en el municipio de Cumaribo y cuenta con una filial 
en el municipio de Puerto Inírida, y presta servicios de Primer Nivel de Atención 
para población afiliada a Mallamas en el Guainía, entre las cuales se encuentran 
Comunidades étnicas como Curripaco, Puinave, Geral, Sikuani, Piapoco, Piaroa, 
Cubeos entre otros39. De acuerdo con esos resultados, el nivel de satisfacción 
respecto de los diferentes factores evaluados oscila entre el 78% para el tiempo 
de atención y el 100% para la recepción, la oportunidad de la remisión y la 
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comodidad de las instalaciones. El resumen total de esos resultados se presenta 
en la Figura . 
Figura 18. Índice global de satisfacción con el servicio IPS Mavesalud 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de IPS Mavesalud 
 
Si bien esta institución no necesariamente representa al total de los afiliados al 
régimen subsidiado al sistema de salud del Departamento, debido a la ausencia 
de información oficial actualizada sobre este aspecto se toma como ejemplo 
debido a la orientación de sus servicios hacia la población de origen indígena, que 
forma parte de los sectores de población marginados del país en la atención de 











6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
De acuerdo con los objetivos previstos, en el presente trabajo se realizó el análisis 
de la normatividad vigente en el país en torno al impuesto a los licores 
encontrando una evolución positiva en su línea de tiempo; en materia de 
impuestos las modificaciones hechas a las leyes y promulgación y sanción de la 
nueva ley de Anticontrabando, así, como la reforma tributaria, lo que buscan es 
implementar en la sociedad una cultura tributaria responsable ante la evasión de 
impuestos, otorgando a los Departamentos la herramientas de sanción a todo 
aquel que infrinja sus responsabilidades en materia de licores. 
Así mismo se analizó la evolución del recaudo del impuesto a los licores del 
Departamento de Guainía y se analizó la coherencia entre los indicadores del 
servicio de salud del Departamento en relación con el recaudo del impuesto a los 
licores. Esos análisis mostraron que en el Departamento del Guainía la atención 
de los servicios de salud no depende de lo que suceda con el recaudo del 
impuesto a los licores, teniendo en cuenta que la participación de este impuesto 
tan solo alcanza cerca del 2% (Tabla 18) de lo que el Departamento requiere 
cumplir con su mandato constitucional de atender los servicios de salud. 
Al comparar esa situación con la de los departamentos de Vichada y Putumayo, 
seleccionados como referencia, se pudo comprobar que la situación es igual en 
esas regiones del país, así como en los demás departamentos de Colombia. 
Al mismo tiempo se pudo verificar el gran descenso que ha tenido el recaudo de 
impuesto a los licores en el Departamento de Guainía, si se tiene en cuenta que 
en 2012 solamente se recaudó el 33% de lo que se recaudó por ese mismo 
concepto en el año 2009. Ante este descenso de más de $550 millones, las 
autoridades del Departamento pusieron en marcha una estrategia de control de 
evasión compuesta por cuatros componentes, como son el operativo, de análisis, 
de comunicaciones y de capacitaciones.  
 
 
Teniendo en cuenta que no resulta viable el incremento del impuesto a los licores 
dado que ya el nivel actual es alto, la recomendación que surge de los hallazgos 
de este trabajo es la de que las autoridades continúen realizando campañas de 
control de evasión del impuesto y de adulteración de licores y darle aplicabilidad a 
la nueva ley 1762 del 26 de Julio de 2015 y del Código Penal. 
Por todo lo anterior no es eficaz el Impuesto a los licores en el Departamento del 
Guainía dado que si no llegaran los recursos de orden nacional por transferencias; 
el esfuerzo propio que hace el Departamento como aporte al Régimen Subsidiado 
de Salud y es insuficiente para dar cumplimiento al artículo 49 de la Constitución 
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